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1 Le pansori est un art scénique populaire ancien où un interprète chante un long texte
transmis  de  manière  orale,  désormais  patrimonialisé  (Corée  1964,  Unesco  2003).  La
première partie de la thèse examine la manière dont le pansori est aujourd’hui pensé
comme objet culturel, en particulier à travers la façon dont on réinvente son histoire
selon les  époques.  La deuxième partie analyse les  trois  aspects  de cet  art – littéraire,
musical  et  scénique – pour  montrer  comment  ils  sont  liés  et  organisés  autour  de  la
performance scénique où s’accomplit pleinement le genre. La troisième partie montre
comment,  de  nos jours,  le  genre  maintient  la  transmission  orale  en  évitant  la
folklorisation  au  profit  d’une  dualité  entre  la  classicisation  (répertoire  fixé)  et  la
modernité (création de nouvelles œuvres), et parvient à élargir son auditoire, en étudiant
l’histoire du pansori en France.
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